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ние однородной по качеству информацию сразу для всего субъекта Федерации. Имеющиеся 
данные предыдущих измерений позволяют не только вести историю каждого поля, но и со-
здавать прогнозные модели (с точностью до одного гектара) с учетом результатов наземного 
и космического мониторинга, а также метеорологических данных. Использование космиче-
ских методов ДЗЗ открывает возможности для количественной оценки объемов будущего 
урожая, а также сопровождения вегетационного цикла от начала до времени созревания и 
уборки. 
Таким образом, для принятия правильных и своевременных решений необходимо рас-
ширение использования методов ДЗЗ и БПЛА на автоматизированной основе и создание си-
туационного центра для мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения.. 
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Annotation. The article considers a method that allows to determine the degree of development of 
professionally important qualities of motor vehicle drivers on the basis of the developed hardware-software 
complex of traffic simulation. The technique of convolution of the test results on the auto-simulator and on 
the complex of psychological tests "Effecton" is developed. The proposed approach allows to determine the 
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degree of correlation between the results of the developed simulation tests and existing universal psychologi-
cal tests. 
Key words: hardware-software complex, registered parameters of test tasks, the resulting coefficient 
of the degree of development of professionally important qualities, evaluation of the degree of correlation of 
test methods. 
 
Введение. В настоящее время существует большое количество тестовых методик оцен-
ки степени развития профессионально важных качеств (ПВК) специалистов операторских 
профессий. Однако большая часть из них имеют универсальный характер и не учитывают 
особенности профессиональной деятельности. В предыдущих работах авторами были опре-
делены наиболее значимые ПВК водителей автотранспорта, разработана методика их диа-
гностики на основе имитационных компьютерных тестов дорожного движения и разработан 
аппаратно-программный комплекс (АПК), включающий несколько имитационных тестовых 
заданий (ИТЗ) дорожного движения. В данной работе представлена способ интерпретации 
результатов тестовых заданий  на основе АПК в контексте оценки ПВК водителей авто-
транспорта.  
Модель ИТЗ. Эффективность функционирования транспортной системы городов зави-
сит от множества составляющих. И не смотря на большое количество технических вопросов 
организации движения, значительную роль играет человеческий фактор, влияющий на ситу-
ацию на дорогах в каждый конкретный момент времени [1]. В предыдущих работах [2,3] бы-
ла разработана опросная методика для экспертных оценок с перечнем качеств, которые 
необходимы специалистам операторских профессий для эффективного выполнения своих 
профессиональных обязанностей. По результатам опроса нескольких экспертных групп был 
определен перечень наиболее значимых ПВК водителя автотранспорта. В результате анализа 
существующих тестов для оценок степени развития внимания и сенсомоторных реакций ав-
торами были разработаны тестовые задания для оценки ПВК в условиях, приближенных к 
деятельности водителей автотранспорта [4,5]. Предлагаемые тестовые задания ориентирова-
ны на использование стационарных или переносных компьютеров с применением игровой 
приставки водителя (руль, педали, рычаг коробки передач). 
Тестовые задания представляют собой имитационные модели опасных дорожно-
транспортных ситуаций с оценочной характеристикой степени точности выполнения зада-
ний. В процессе выполнения испытуемым тестового задания осуществляется мониторинг 
следующих данных о поведении пользователя: количество пересечений опасных и критиче-
ских зон дороги и неподвижных препятствий, с указанием скоростных интервалов движения, 
в которых осуществлялись ошибочные действия испытуемого. 
Критерии оценки ПВК по результатам прохождения ИТЗ. Для оценки профессио-
нальной пригодности пользователя на основе тестирования на АПК необходима  интерпре-
тация полученных данных тестовых заданий. Так как количество регистрируемых парамет-
ров достаточно велико, то необходимо было выбрать критерии, учитывающие отдельные 
элементы выполнения тестовых заданий, и разработать обобщенный критерий оценки ПВК 
пользователя АПК.  
При мониторинге пересечений испытуемым опасных зон неподвижных препятствий и 
дороги были разработаны два критерия маневрирования, учитывающие эти значения (1,2):  
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  (1) 
где     - критерий маневрирования, относительно опасных зон неподвижных препят-
ствий; 
i – значение скоростного интервала движения на дороге; 
   - скорость, на которой пересекается опасная зона неподвижного препятствия; 
     - максимальная скорость в тестовом задании; 
 уо – количество удачно пройденных препятствий; 
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 о - общее количество опасных зон препятствий; 
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где      критерий маневрирования, относительно опасных зон дороги; 
   – время пересечения опасной зоны дороги на скорости        ; 
  – время проведения тестового задания, сек.; 
i - значение скоростного интервала движения на дороге; 
   - скорость на которой пересекается опасная зона дороги; 
     - максимальная скорость в тестовом задании; 
При мониторинге пересечений испытуемым критических зон неподвижных препят-
ствий и дороги были разработаны критерии маневрирования, учитывающие эти значения 
(3,4):  
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где  ПК - критерий маневрирования, относительно критических зон неподвижных пре-
пятствий; 
i - значение скоростного интервала движения на дороге; 
   - скорость на которой пересекается критическая зона неподвижного препятствия; 
     - максимальная скорость в тестовом задании; 
 ук – количество удачно пройденных препятствий; 
 к - общее количество критических зон препятствий; 
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где      критерий маневрирования, относительно критических зон дороги; 
   – время пересечения критической зоны дороги на скорости        ; 
  – время проведения тестового задания, сек.; 
i - значение скоростного интервала движения на дороге; 
   - скорость на которой пересекается критическая зона дороги; 
     - максимальная скорость в тестовом задании. 
Критерий надежности маневрирования является обобщённой оценкой прохождения теста на 
симуляторе дорожного движения: 
   
                       
           
 (5). 
где              добавочные коэффициенты значимости критериев для результирую-
щего значения. 
Исходя из возможной степени тяжести дорожно-транспортного происшествия при пе-
ресечении опасных и критических зон препятствий и дороги, предложены следующие значе-
ния добавочных коэффициентов для формулы (5): 
 (   0,2;    0,8;    0,2;    0,8). 
Разработка критериев оценки результатов тестирования в программном коплексе 
«Effecton». Для проверки диагностических возможностей разработанного АПК авторами 
проводилась сравнительная характеристика результатов с аппаратно-программным комплек-
сом психологических тестов «Effecton» [6]. Испытуемые водители, участвовавшие в иссле-
дованиях, выполняли тестовые задания двух модулей программного комплекса Effecton: 
«Внимание» и «Ягуар». Данные программные приложения разработаны компанией    для 
диагностики сенсомоторных реакций и внимания специалистов различных профессий, для 
эффективной трудовой деятельности которых необходимы данные группы ПВК. Результаты 
выполнения тестовых заданий этого психологического комплекса интерпретируются по 4-х 
бальной системе (от 2 – неудовлетворительно до 5 – отлично). 
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При решении задачи по интерпретации результатов тестовых заданий программного 
комплекса Effecton необходимо было выполнить свертку параметров таким образом, чтобы 
каждая психофизиологическая характеристика существенно влияла на оценку профессио-
нальной пригодности, т.е. каждый даже отдельный «провальный», недопустимо низкий па-
раметр сильно снижал бы обобщенный критерий.  
При разработке различных аддитивных и мультипликативных критериев оценки ре-
зультатов тестирования, по мнению авторов, наиболее предпочтительным является мульти-
пликативный критерий, представленный в формуле (6): 
  
∏        
 
       
  
                                                                                (6) 
где n – количество тестовых заданий; 
qi – оценка тестового задания по 4-х балльной шкале. 
Таблица 1. Мультипликативный критерий оценки результатов выполнения психологических 
тестов «Effecton» 
N/q q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 Q Q
1 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 
2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 0 2 
3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 0 2 
4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 0,342 3,025 
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 0,695 4,085 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
 
где N – порядковый номер испытуемого; 
q – порядковый номер тестового задания; 
Q – мультипликативный критерий оценки результатов выполнения психологических 
тестов «Effecton» в пределах значений от 0 до 1; 
Q
1 – мультипликативный критерий оценки результатов выполнения психологических 
тестов «Effecton» в пределах значений от 2 до 5. 
При сравнении обобщённых критериев Q и коэффициента маневрирования R можно 
установить полную или групповую (выборочную) эквивалентность результатов, полученных 
на симуляторе и в результате прохождения психологических тестов «Effecton». 
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Abstract — The article is devoted to the creation of an intellectual decision support system for road 
and climatic zoning of territories. The brief review of the problem area is given, the problems arising under 
the existing system of zoning used in the Russian Federation are revealed. The urgency of creating an intel-
lectual decision support system for road and climatic zoning of territories is substantiated. The bases of con-
struction of the developed intelligent system DOCLIRAY are offered, the architecture and approaches to 
software development are briefly described. The results of approbation of the system on the data of the West 
Siberian region are given. The ways of further development are given. 
Keywords — road-climatic zoning; decision-making; cognitive graphics; intelligent systems;  
 
Введение. При разработке норм проектирования и строительства автомобильных до-
рог, а также директив и руководств, действующих в отечественной и зарубежной практиках, 
широко используется дорожно-климатическое районирование территорий (ДКРТ), учитыва-
ющее региональные особенности значений признаков географического комплекса.  
Однако, используемое в Российской Федерации зонирование и существующее про-
странственное положение границ зон и подзон не позволяет обеспечить требуемый уровень 
эксплуатационной надёжности и работоспособности автомобильных дорог и не имеет доста-
точного обоснования, что опубликовано в ряде исследований [1-6]. Это приводит к увеличе-
нию финансовых и трудовых ресурсов на содержание и восстановление дорожного фонда, в 
связи с чем весьма актуальна разработка новых подходов к дорожно-климатическому райо-
нированию. При этом специфика данных и знаний, используемых при решении задачи до-
рожно-климатического районирования территорий, требует применения интеллектуальных 
информационных технологий. 
Для решения указанных проблем при проведении дорожно-климатического райони-
рования территорий была предложена и разработана интеллектуальная система (ИС 
ДОКЛИРАЙ), основанная на комплексной матричной модели представления данных и зна-
ний, тестовых методах распознавания образов и средствах когнитивной графики. 
Краткое описание проблемной области. На территории Российской Федерации 
применяют зональную дифференциацию, делящую ее на пять дорожно-климатических зон, 
существенно различающихся по комплексу природно-климатических и инженерно-
